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Dalam perancangan alat pirolisis ini bertujuan untuk merancang alat 
pirolisis dengan kapasitas 10kg sekali proses,  guna  memperoleh bahan bakar cair 
dari pirolisis  Metode dalm perancangan alat pirolisis ini diawali dengan 
penentuan analisa kebutuhan, pembuatan konsep desain, pemilihan konsep 
desain,dan perhitungan.  
Alat pirolisis ini menggunakan metode Thermal cracking. Thermal cracking 
adalah proses pirolisis dengan cara memanaskan bahan polimer tanpa oksigen. 
Jenis plastik yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis plastik PE. 
 Hasil yang diharapkan dari perancangan ini adalah 10 kg sampah plastik 
akan menghasilkan 1liter minyak/bahan bakar cair, jenis bahan bakar cair yang 
dihasilkan adalah metanol 
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this design of pyrolisis tool aims to designing the pyrolisis tool with 10 kg 
capacity only one process to obtain liquid fuel from pyrolisis. this design method 
of pyrolisis beginning with a determination of needs analysis, design concept, 
election of design concept and calculations. 
this pyrolisis tool using Therma Cracking method. Therma Cracking is a 
pyrolisis process by heating the polimer materials without oxygen. the type of 
plastic used in this research is PE plastic. 
expected results from this study is 10 kg of plastic waste will produce one 
liter of liquid fuel. 
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